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Bibliography 2016 
Arabic 
Theology 
Ḥammūd, Muḥammad Jamīl. al-Ḥaqīqah al-gharrāʼ fī tafḍīl Sayyidatunā al-Ṣiddīqah al-kubrá Zaynab 
al-Ḥawrāʼ ʻalayhā al-salām ʻalá al-Sayyidah Maryam al-ʻAdhrāʼ ʻalayhā al-salām : dirāsah 
fiqhīyah ʻaqāʼidīyah rijālīyah naqdīyah raddan ʻalá al-shaykh Yāsir Ḥabīb al-Kuwayti. Bayrūt: 
Dār al-Maḥajjah al-Bayḍāʼ lil-Tibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 2016.  
 
Croatian 
Devotion 
Kačić-Alesić, Zaviša. Marijanska svetišta u Hrvata. Zagreb: Despot Infinitus, 2016.  
 
Czech   
Theology 
Urban, František. Mariologické a mariánské inspirace v českém středověku: mariologie Arnošta z 
Pardubic, Jana z Jenštejna, Jana Husa a Jana Rokycany. Olomouc: Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2016.  
Vella, Elias and Františka Böhmová. Maria, matka Ježíšova. V Kostelním Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2016.  
 
English 
Apparitions / Miracles 
Chempottickal, Biju Abraham. La Salette: The Call of a Merciful Mother. Delhi: Media House, 2016.  
De la Cruz, Deirdre. Mother Figured: Marian Apparitions and the Making of a Filipino Universal. 
Chicago: The University of Chicago Press, 2016. Also e-book 
De Marco, Paul. Fatima 2017. Morrisville, NC: Lulu, 2016. Also e-book  
Estrade, J.B. Appearances of the Blessed Virgin Mary at the Grotto of Lourdes: Personal Souvenirs of an 
Eyewitness. London: Forgotten Books, (1900) 2016.   
Krebs, Jill. Our Lady of Emmitsburg, Visionary Culture, and Catholic Identity: Seeing and Believing. 
Lanham, MD: Lexington Books, 2016. Also e-book 
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Krebs, Jill. “Transposing Devotion: Tradition and Innovation in Marian Apparitions.” Nova Religio 19, 
no. 3 (February 2016): 31-53. 
Matthews, Kevin. Broken Mary: A Journey of Hope. North Palm Beach, FL: Beacon Pub., 2016. Also 
e-book 
Maunder, Chris. Our Lady of the Nations: Apparitions of Mary in 20th-century Catholic Europe. Oxford: 
Oxford University Press, 2016. Also e-book 
*Ramsay, Nigel, R.M. Thomson and M. Winterbottom eds. and trans. “William of Malmesbury: The 
Miracles of the Blessed Virgin Mary.” Archives 132/133, (2016): 89-90. 
Soldo, Mirjana Dragičević, Sean Blloomfield and Miljenko Musa. My Heart Will Triumph. Cocoa, FL: 
CatholicShop Publishing, 2016.    
Timmons, Patricia and Robert Boenig, eds. Gonzalo de Berceo and the Latin Miracles of the Virgin: A 
Translation and a Study. London: Routledge, 2016. Also e-book 
Trochu, François. St. Bernadette Soubirous: 1844-1879. N.p.: Pickle Partners Publishing, 2016. E-book. 
Weible, Wayne. Intimate Messages from Heaven: The Story of Holy Love Ministries. Hiawassee, GA: 
New Hope Press, 2016. 
Art 
Brubaker, Leslie and Mary B. Cunningham. The Cult of the Mother of God in Byzantium: Texts and 
Images. London: Routledge, 2016. Also e-book 
 Daffa, Emmanuela et al., Raphael and Perugino: A Dialogue Between Two Marriages of the Virgin. 
Milan: Skira, 2016.  
Fischer, Luke. “Madonna of the Goldfinch.” Southerly 76, no. 1 (August 2016): 209. 
Gorbunova-Lomax, Irina. Miracle-Working Icons of the Mother of God = Chudotvornyye ikony Bozhiyey 
Materi = Wundertätige Ikonen der Gottesmutter. Wachtendonk. Edition Hagia Sophia. Brussels: 
Brussels Academy of Icon Painting, 2016.  
James, Sara Nair. “The Exceptional Role of St. Joseph in Ugolino di Prete Ilario's Life of the Virgin at 
Orvieto.” Gesta 55, no. 1 (Spring 2016): 79-104. 
Hamilton, Nancy. Cristos, vírgenes y santos: Highlights from the Hamilton Collection. El Paso, TX: El 
Paso Museum of Art, 2016.   
Hesemann, Michael. Mary of Nazareth: History, Archaeology, Legends. Translated by Michael J. Miller. 
San Francisco: Ignatius Press, 2016.  
Hirschaue, Gretchen A. Madonna and Child. Washington, DC: National Gallery of Art, 2016. Also e-
book 
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Hudson, Hugh. “Miscellanea: A note on the Identity of the Donor in a Triptych from the Cologne School 
in the National Gallery of Australia.” Parergon 33, no. 1 (2016): 183-190. 
Immerzeel, Mat. “Coptic-Ethiopian Artistic Interactions: The Issues of the Nursing Virgin and St George 
Slaying the Dragon.” Journal of the Canadian Society for Coptic Studies 8 (2016): 95-118. 
Jaskunas Paul. “A Shrine That Endures.” America, November 21, 2016, 25-28.  
McNichols, William Hart. Mother of God Similar to Fire. Maryknoll, NY.: Orbis Books, 2016.  
Morris, Michael. Regina Cœli: Art and Essays on the Blessed Virgin Mary. New York: Magnificat, 2016.  
Our Lady for all Nations: A Collection of Marian Images from Around the World. St. Meinrad, IN: Saint 
Meinrad Archabbey, [2016?]. 
Noreen, Kirstin. “Time, Space, and Devotion: The Madonna della Clemenza and the Cappella Altemps in 
Rome.” The Sixteenth Century Journal 47, no. 4 (Winter 2016): 883-914. 
Parker, Margaret Adams. “Making the Story Come Alive: Sculpting Mary as Prophet.” Arts 27, no. 3 
(2016): 14-22. 
Ramirez, Loretta Victoria. “Spain's Toledo Virgen Abridera: Revelations of Castile's Shift in Marian 
Iconography from Medieval to Isabelline.” Master's thesis, California State University, Long 
Beach, 2016.  
Schmidt Edward W. “The Moment Before Saying 'Yes'.” America, March 21, 2016, 40.  
Sciacca, Franklin A. The Icon of the Pochayiv Mother of God: A Sacred Relic Between East and West. 
Clinton, MA: Museum of Russian Icons, 2016. 
Vasilakē, Maria. Images of the Mother of God: Perception of the Theotokos in Byzantium. London: 
Routledge, 2016. E-book 
Bible 
Doherty, Bernard. “Behold the Handmaid of the Lord.” St Mark's Review, no. 237 (2016): 118-121. 
Taylor, Marion Ann and Heather E. Weir. Women in the Story of Jesus: The Gospels Through the Eyes of 
Nineteenth-Century Female Biblical Interpreters. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans 
Publishing Company, 2016. E-book 
Devotion 
Gálvez, Alyshia. Guadalupe in New York: Devotion and the Struggle for Citizenship Rights among 
Mexican Immigrants. New York: New York University Press, 2016. 
Beale, Stephen. “Mary's Bodily Assumption.” First Things: A Monthly Journal of Religion & Public Life, 
no. 259 (January 2016): 66. 
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Bernard of Clairvaux. Sermons for the Autumn. Translated by Irene Edmonds, OCSO. Collegeville, MN: 
Liturgical Press, 2016.  
Bitel, Lisa M. “Our Lady of the Rock: Vision and Pilgrimage in the Mojave Desert.” The Catholic 
Historical Review 102, no. 4 (2016): 869-870. 
Bossuet, Jacques Bénigne. Devotion to the Blessed Virgin: Being the Substance of all Sermons for 
Mary’s Feast Throughout the Year. London: Forgotten Books, 2016.  
Brock, Robert T. “The Rosary: A Genuine Path to Growth in Holiness.” Master's thesis: The Athenaeum 
of Ohio, 2016.  
Brubaker, Leslie and Mary Cunningham, eds. The Cult of the Mother of God in Byzantium: Texts and 
Images. London: Routledge, 2016. E-book 
Calloway, Donald, ed. Mater Misericordiae: An Annual Journal of Mariology. Stockbridge, MA: Marian 
Helpers Center, 2016.   
Camille, Alice. “Why Was Mary a Virgin?” U.S. Catholic 81, no. 12 (December 2016): 49. 
Courtenay, William J. “Magisterial Authority, Philosophical Identity, and the Growth of Marian 
Devotion: The Seals of Parisian Masters, 1190-1308.” Speculum 91, no. 1 (January 2016): 63-
114. 
Delos Reyes, Michael P. Morena Graciosa: The Devotion to the Virgin of Antipolo Through the 
Centuries. Quezon City, PH: Claretian Communications Foundation, Inc., 2016. 
Delplace, Louis. History of the Sodalities of the Blessed Virgin Mary. N.p.: Hansebooks, (1884) 2016. 
Di Stefano, Roberto and Francisco Javier Ramón Solans, eds. Marian devotions, Political Mobilization, 
and Nationalism in Europe and America. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2016. Also e-book 
Dickson, Charles. “Mother of Us All.” Priest 72, no. 10 (October 2016): 20-23. 
Dickson, Charles. “The Mother of God and Mother of the Redeemer.” Priest 72, no. 3 (March 2016): 12. 
Dominican Sisters of Mary, Mother of the Eucharist. Manual for Marian devotion. Charlotte, NC: Tan 
Books, 2016. Also e-book 
Flinn, Juliana. Mary, the Devil, and Taro: Catholicism and Women's Work in a Micronesian Society. 
Honolulu: University of Hawai'i Press, 2016. E-book  
Gálvez, Alyshia. Guadalupe in New York: Devotion and the Struggle for Citizenship Rights Among 
Mexican Immigrants. New York: New York University Press, 2016. E-book 
Glavich, Mary Kathleen. Lessons, Prayers and Activities on Mary. New London, CT: Twenty Third 
Publications, 2016. 
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Gordon, Jessica. “Quiet Moments, Daily Inspiration, Feasts, and Fun for January.” Catholic Digest 80, 
no. 3 (January/February 2016): 88-91. 
Guerra, Veruschka. Our Lady's Garden: A Coloring Book for Prayer and Meditation. Boston, MA: 
Pauline Books & Media, 2016. 
Hemingway, Mollie Ziegler. “Mary, Mother of All.” First Things 259 (January 2016): 19-20. 
Ihnat, Kati.  Mother of Mercy, Bane of the Jews: Devotion to the Virgin Mary in Anglo-Norman England. 
Princeton: Princeton University Press, 2016. E-book 
Isaac of Stella, “First Sermon for the Assumption.” Cistercian Studies Quarterly 51, no. 3 (2016): 333-
341. 
Kirchner, Donnell. “Renewed Veneration to Mary.” Priest 72, no. 5 (May 2016): 20-23. 
Kluj, Wojciech. “Development of Hail Mary in Malagasy Language.” Zeitschrift für 
Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 100 (2016): 306-315. 
Krebs, Jill. “'Prayer Is the Answer': Apocalypticism, Our Lady, and Catholic Identity.” Religion and 
American Culture 26, no. 1 (Winter 2016): 1-30.  
Lielnardis, Aigars. “The Tradition of May Devotions to the Virgin Mary in Latgale (Latvia): From the 
Past to the Present.” Revista Romana de Sociologie 27, no. 1/2 (2016): 111-124.  
Little Office of the Blessed Virgin Mary. N.p.: Cartas Publishing, 2016. 
Manual for the Members of the Sodality of the Blessed Virgin Mary. N.p.: Hansebooks, 2016. 
Misko James. “Honor Thy Mother.” Priest 72, no. 12 (Dec2016): 25-26. 
Mitchell, Nathan. The Mystery of the Rosary: Marian Devotion and the Reinvention of Catholicism. New 
York: New York University Press, 2016. Also e-book 
Nasrallah, Rima, Martien E. Brinkman, Heleen Murre-van den Berg, and Marcel Barnard. “Which Mary? 
Eastern Christian Women Bringing Their Mary Into the Lebanese Protestant Church.” Mission 
Studies 33, no. 1 (2016): 4-25. 
O’Connell, Cornelius Joseph. Holy Mary: Getting to Know and Love our Blessed Mother Through Her 
Magnificant Titles. Hanover, PA: America Needs Fatima, 2016.  
Orsini, Mathieu. Life of the Blessed Virgin Mary, Mother of God. N.p.: Hansebooks, 2016. 
Odstrčilík, Jan, Francesca Battista, and Riccardo Burgazzi, eds. Henry Totting of Oyta: Three Sermons of 
a Late Medieval Intellectual: De Passione Domini: De Assumpcione Beate Virginis Marie: De 
Nativitate Iohannis Baptiste. Frankfurt am Main: PL Academic Research, 2016.  
Parsons, Gerald. Siena, Civil Religion, and the Sienese.  London: Routledge, 2016. E-book 
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Photius I, Saint, Patriarch of Constantinople 820?-891. “A crown of beauty in the Hand of the Lord: 
Patriarch Photios on the Restoration of Hagia Sophia.” Road to Emmaus 17, no. 1 (Winter 2016): 
65-68. 
Richo, David. When Mary Becomes Cosmic: A Jungian and Mystical Path to the Divine Feminine. New 
York: Paulist Press, 2016.   
Saraco, Alessandro. The Rosary with Pope Francis: Meditations on the Mysteries From the Holy Father's 
Reflections. Toronto: Novalis, 2016.  
Sargent, Robert. “The Eucharist and Mary.” Priest 72, no. 4 (April 2016): 42-43. 
Singarayar, John. “Blessed Virgin Mary.” Priest 72, no. 4 (April 2016): 15-17. 
Sisters of Charity of the Blessed Blessed Virgin Mary. Common Observances and Explanations of some 
of the Rules of the Sisters of the Blessed Virgin Mary: St Joseph’s Convent, Dubuque, Iowa. 
London: Forgotten Books, 2016.  
Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary. Constitutions of the Sisters of Charity of the Blessed Virgin 
Mary. London: Forgotten Books, 2016.  
Smith, Jeremiah J. The Knight of the Immaculate: Father Maximilian Kolbe. N.p.: Pickle Partners 
Publishing, 2016. E-book. 
Staples, Tim. 20 Answers: Mary.  London: Catholic Truth Society, 2016. 
Steiner, Edward F. “Mary, Our Example.” Priest 72, no. 7 (July 2016): 28. 
Strietman, Elsa and Peter Happé. The First and Seventh Joys of Our Lady: Bilingual Texts of Two Dutch 
Biblical Plays. Tempe, AZ: ACMRS, 2016.  
Thekkumthottam, Thomas. “The Rosary.” Priest 72, no. 8 (August 2016): 39-41. 
Trochu, François. St. Bernadette Soubirous: 1844-1879. N.p.: Pickle Partners Publishing, 2016. 
Pope Leo XIII Institute. The Virgin Mary's Role in the Defeat of Satan. [Milwaukee, WI?]: Pope Leo XIII 
Institute, Inc., 2016.  
Upchurch, Catherine. Mary. Collegeville, MN: Liturgical Press, 2016. 
Wilson, Sarah Hinlicky. “Maria Adoptrix.” Lutheran Forum 50, no. 4 (Winter 2016): 3-5. 
Yarrow, Simon. The Saints: A Short History. Oxford: Oxford University Press, 2016.  
Discography 
Bednall, David, Jennifer Pike, and Edward Whiting. Stabat Mater; Marian Suite; Ave Maria. 
Wolverhampton, England: Regent, 2016, compact disk. 
Hayes Alvarez, Elizabeth. The Valiant Woman: The Virgin Mary as Imagined by American Catholics and 
Protestants, 1854-1904. Ashland, OR: Blackstone Audio, Inc., 2016, audiobook. 
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O'Driscoll, Herbert. The Coming of a Presence: A Song for all Generations: The Road to Bethlehem: The 
Humility of God: The Beginning of Pain. Richmond, VA: Union Presbyterian Seminary, 2016. 
Scully, Vin. The Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary. Alexandria, VA: Catholic Athletes for 
Christ, 2016, audiobook. 
Fiction 
Donnelly, Colleen Elaine. Marys of Medieval Drama: The Middle English Digby and N-Town in 
Translation. Leiden: Sidestone Press, 2016.   
Griffiths, Elly. The Woman in Blue: A Ruth Galloway Mystery. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2016. 
Nagelkerke, Bill. The Field. Self-published, CreateSpace, 2016. E-book 
Reed, Mary Hutchings. One for the Ark. Chicago: Ampersand, Inc., 2016.  
Sagan, Dianne G. Mary's Exile. Self-published, CreateSpace, 2016.   
Sehlin, Gunhild and Hélène Muller. Mary's Little Donkey. Edinburgh: Floris Books, 2016.  
Taylor, Diana Wallis. Mary, Chosen of God. New Kensington, PA: Whitaker House, 2016.  
Travis, Cathy and Iqra Pervaiz. Road to Bethlehem. [Washington, D.C.?]: We The Books, 2016.  
Wright, Jason F. and Kodi E. Wright. A Letter to Mary: The Savior’s Loving Letter to His Mother. 
Springville, UT: CFI, an imprint of Cedar Fort, Inc., 2016. 
Filmography 
Christian, Roger, dir. Joseph and Mary. New York: Cinedigm Entertainment, 2016.  
Gil, Rafael, dir. Our Lady of Fatima. Narberth, PA: Alpha Home Entertainment, 2016. DVD 
Hyatt, Andrew, dir. Full of Grace. New York: Rekon Productions, 2016.  
Llywelyn, Dorian and Paul Lakeland. O Victorious General, Invincible War: The Virgin Mary, the 
Church, and the State. Fairfield, CT: Fairfield University. Center for Catholic Studies, 2016. 
DVD 
History 
Alvarez, Elizabeth Hayes. The Valiant Woman: The Virgin Mary in Nineteenth-Century American 
Culture. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2016. Also e-book 
Beck, Zachary J.M. “The Tongue is a Fire: Blasphemy and the Virgin Mary in Spanish and Mexican 
Inquisitions.” Logos: A Journal of Undergraduate Research 9 (Fall 2016): 56-80. 
Buccola, Regina and Lisa Hopkins. Marian Moments in Early Modern British Drama. London: 
Routledge, 2016.  E-book   
Chevalier, Jaima. “La Conquistadora: The Virgin Mary at War and Peace in the Old and New Worlds.” 
Catholic Historical Review 102 (Winter 2016): 187-188. 
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Dubisch, Jill. In a Different Place: Pilgrimage, Gender, and Politics at a Greek Island Shrine. Princeton, 
NJ: Princeton University Press, 2016. Also e-book   
George-Tvrtković, Rita. “Bridge or Barrier? Mary and Islam in William of Tripoli and Nicholas of Cusa.” 
Medieval Encounters 22, no. 4 (2016): 307-325. 
Ihnat, Kati. Mother of Mercy, Bane of the Jews: Devotion to the Virgin Mary in Anglo-Norman England. 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016.  E-book 
Lillis, Julia Kelto. “Paradox in Partu: Verifying Virginity in the Protevangelium of James.” Journal of 
Early Christian Studies 24, no. 1 (Spring 2016): 1-28. 
Livius, Thomas. Mary in the Epistles: Or the Implicit Teaching of the Apostles Concerning the Blessed 
Virgin, Contained in Their Writings, Illustrated from the Fathers and Other Authors with 
Introductory chapters. N.p.: Forgotten Books, 2016.  
Klekot, Ewa. “Our Lady of Katyń: Religious Imagery and the Politics of History.” Translated by Maria 
Khramova. Государство, Религия, Церковь в России и за рубежом 34, no. 3 (2016): 116-131. 
Luther Marin. The Catholic Luther: His Early Writings. A Study by Philip D Krey and Peter D S Krey. 
New York: Paulist Press, 2016.      
Miola M, Del Fiat. “Mary as Un-tier and Tier of Knots: Irenaeus Reinterpreted.” Journal of Early 
Christian Studies 24, no. 3 (2016): 337-361. 
Remensnyder, Amy G. “La Conquistadora: The Virgin Mary at War and Peace in the Old and New 
Worlds.” The Catholic Historical Review 102, no. 1 (2016): 187-188. 
Ronan, Marian. “Book Explores Mary in 19th-Century Pop Culture.” National Catholic Reporter,  
December 16, 2016. 
Shahan, Lydia. “Beholding the Handmaids of the Lord: The Virgin Mary as Model in Thirteenth-Century 
Anchoritic Texts.” Comitatus: A Journal of Medieval and Renaissance Studies, 47 (2016): 103-
134.  
Shoemaker, J. Stephen. Mary in Early Christian Faith and Devotion. New Haven, CT: Yale University 
Press, 2017. E-book 
Timmons, Patricia and Robert Boening. Gonzalo de Berceo and the Latin Miracles of the Virgin. London; 
London: Routledge, 2016. 
Trimble, T. Ridgeway. Basilica of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Baltimore, Maryland: 
Baptisms, 1854-1870. Millsboro, DE: Colonial Roots, 2016. 
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Waller, Gary. A Cultural Study of Mary and the Annunciation: From Luke to the Enlightenment. London: 
Routledge, 2016.   
Literature  
Abdud, Husn. Mary in the Qurʼan: A Literary Reading. London: Routledge, 2016. 
Espinosa, Ruben. Masculinity and Marian Efficacy in Shakespeare's England. London: Routledge, 2016. 
E-book   
Heider, Andrew B. Blessed Virgin Mary in Early Christian Latin Poetry. N.p.: Forgotten Books, 2016.   
Wohlenhaus, Kermie. Shopping With the Virgin Mary. Cork: BookBaby, 2016. 
Legends and Myths 
Warner Marina. Alone of All Her Sex: The Myth and the Cult of the Virgin Mary. Oxford: Oxford 
University Press, 2016.  
Liturgy 
Craig, Barry M. “Reflections on the Readings of Sundays and Feasts: December 2015-February 2016.” 
Australasian Catholic Record 92, no. 4 (December 2015): 482-502. 
Grigor, Abraham Terian. The Festal Works of St. Gregory of Narek: Annotated Translation of the Odes, 
Litanies, and Encomia. Collegeville, MN: Liturgical Press, 2016.  
Isaac of Stella. “First Sermon for the Assumption.” Cistercian Studies Quarterly 51, no. 3 (2016): 333-
341. 
Jacobs, Philip Walker. “The Angelic and Didactic Roles of the Virgin Mary in Lyric VII of the Old 
English Advent Lyrics.” Toronto Journal of Theology 32, no. 1 (Spring 2016): 143-153. 
Martens, John W. The Word on the Street, Year A: Sunday Lectionary Reflections. Collegeville, MN: 
Liturgical Press, 2016. 
Motuzas, Alfonsas. “The Feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Lithuania: Local 
Peculiarities and Links with Latvia.” SOTER: Journal of Religious Science 59 (2016): 65-78. 
Music 
Begg, Alistair. Christmas Playlist: Four Songs That Bring You to the Heart of Christmas. N.p.: The Good 
Book Company, 2016. 
Musical Score 
Edwards, Ross, Ann Wesley-Smith, and John Porter.  Sea Star Fantasy: For Solo Piano. Grosvenor 
Place, NSW: Australian Music Centre, 2015. 
Soler, Saül Gómez. Litaniae: SGS8: Poema Sinfónico: For Symphonic Band. Maestro series (Valencia, 
Spain). Valencia: Piles, Editorial de Música, [between 2013 and 2016]. 
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Spears, Gregory, Guiraut Riquier, and Joan M. Ferrante. Our Lady: 2011. New York: Project Schott New 
York, 2016. VHS 
Poetry 
Pearce, Joseph, ed.  Poems Every Catholic Should Know. Charlotte, NC: TAN Books, 2016.  E-book 
Shipley, Orby. Carmina Mariana: Second Series, an English Anthology in Verse, in Honour of and in 
Relation to the Blessed Virgin Mary. N.p.: Forgotten Books, 2016.   
Tarlo, Harriet. Field. Bristol: Shearsman Books, 2016.      
Spirituality 
Alhassen, Leyla Ozgur. “A Structural Analysis of Sūrat Maryam, Verses 1-58.” Journal of Qurʼanic 
Studies 18, no. 1 (2016): 92-116. 
Baros, Chantal. The Virgin Mary Around the World: A Pilgrimage of Faith. Chicago: Shining Light Dolls 
LLC, 2016. 
Buckley, Michael J. “What Mary Saw at Cana.” Christian Century 133, no. 18 (2016): 26-29.   
Congregation for Catholic Education. The Virgin Mary in Intellectual and Spiritual Formation. Dayton, 
OH: University of Dayton International Marian Research Institute, 2016. E-book  
Donnelly, Nick. Loving Mary: What Pope Francis Says. London: Catholic Truth Society, 2016.  
Fleischmann, Jonathan A. Marian Maximalism. New Bedford, MA: Academy of the Immaculate, 2016.   
Endres, David J. “What Medicine Could Not Cure: Faith Healings at the Shrine of Our Lady of 
Consolation, Carey, Ohio.” U.S. Catholic Historian 34, no. 3 (2016): 25-49. 
Joslin Titus. Life of the Blessed Virgin Mary, Mother of God. N.p.: Forgotten Books, 2016. 
Kahl, Janet and Bernard Doherty. “Channelling Mary in the New Age: The Magnificat Meal Movement.” 
Alternative Spirituality and Religion Review 7, no. 2 (2016): 295-313. 
Klein, Judy Landrieu. Mary's Way: The Power of Entrusting Your Child to God. Notre Dame, IN: Ave 
Maria Press, 2016. 
Kulandaisamy, Denis Sahayaraj. “The Tender Mercy of God in the Magnificat.” Ephemerides 
Mariologicae 66 (June 2016): 61-74. 
Langford, Joseph. Mother Teresa: In the Shadow of Our Lady: Sharing Mother Teresa's Mystical 
Relationship with Mary. Huntington, IN: Our Sunday Visitor Publishing Division, 2016. 
Leonardi, Lillie. The White Light of Grace: Reflections of a Spiritual Intuitive. Carlsbad, CA: Hay House, 
Inc., 2016. 
McCann, Mary Holland. In Mary's Arms: A Christmas Message for Mothers. Salt Lake City, UT: Deseret 
Book, 2016. 
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Longenecker, Dwight. “Doctor Jesus and Nurse Mary.” Catholic Digest 80, no. 3 (January/February 
2016): 53-56.  
Steidl, Chukwuemeka Maria. The Union of the Two Hearts: An Inculturated Christological-Marian 
Spirituality. Ariccia, IT: Aracne editrice int.le S.r.l., 2016.  
Steiner, Rudolf. Raphael's Madonnas: Images for the Soul. Great Barrington, MA: Lindisfarne Books, 
2016. 
Upchurch, Catherine. Mary. Collegeville, MN: Liturgical Press, 2016.  
Wohlenhau, Kermie. Shopping With the Virgin Mary. Self-published, Bookbaby, 2016. E-Book. 
Theology 
Amaefule, Adolphus Ekedimma. “Of Mariology and the African Theological Enterprise.” Journal of 
Religion and Human Relations 8, no. 2 (2016): 92-121. 
Awuah-Gyamfi, Eric. “Our Lady of Kibeho: Mother, Teacher, and an Instrument of God's Grace.” 
Master’s thesis, The Athenaeum of Ohio, 2016. 
Bataille, Camille. “The Immaculate Conception in Late Medieval Sweden.” Kyrkohistorisk årsskrift, 
(2016): 15-40. 
Berkman, Joyce Avrech. “Esther and Mary: The Uneasy Jewish/Catholic Dynamic in the Work and Life 
of Edith Stein.”  Journal of Feminist Studies in Religion 32, no. 1 (2016): 55-73. 
Billy, Dennis J. Mary in 3-D: Icon of Discipleship, Doctrine, and Devotion. Hyde Park, NY: New City 
Press, 2016. 
Buckley, Michael J. “What Mary Saw at Cana: The Indispensability of Others.” The Christian Century 
133, no. 18 (August 2016): 26-29. 
Budge, Wallace E.A. History of the Blessed Virgin Mary, and History of the Likeness of Christ Which the 
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